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Relations Among the Words Fa111ilija. Porodica and Ohirc/1 
The article deals with the Croatian equi\·alents of the Latin \\ ord tć1111i!io. ~md the 
German word Fami/ie. The author points out that m the Croati::m tradition there ha\e 
been several competing equivalents for these \\ ord~: drn: ina. ohi1elj and porodica. 
The use, etymology and semantic differentiation of these \\ ords in the Croatian tra-
ditio_n and in the conternporary Croatian standard language are presented. The reason why 
the balance between porodica and obitelj bas been t1pped is explained. Both words are 
necessary in Croatian and especially in the Croanan legal language. in order to distinguish 
between blood kinship and life together in the nuclear family. ln the modem Croatian 
legal usage this balance is being reestablished and the rea~ons for that are gi\'en. 
O ZNAČENJU I PODRIJETLC PRILOGA JEDNOM 
Alemko Gluhak 
rn o _o~ome.· što se može p~oči~ati u lm atskim rječnicima, jezičnim priruč­nJClma 1 u raz111m savjet111m tekstonma. pnlogjcdnom ne b1 trebao značiti ·jedanput' - no to nije točno. Prilozijednom,jcdanput,jednoč. 
jednoć, jedared. jedankrat imaju značenja naizgled nečvrsta, razmazana, no 
kako to u jeziku već biva, govornici i pisatelji dobro se snalaze s takvim "ne-
preciznostirna", jer utočnjenje značenja postiže se kontekstom. 
Evo kako se prema značenju prilogajednom odnose dva današnja hrvatska 
jednojezična rječnika. 
U Rjdniku hrrntskogaje::ika Vladimira Anića (' 1998.) daje se ovakvo značenje: 
l. jedanput. jednokratno (za ono što se dogodilo bez pona\ ljanja. onoliko puta 
koliko se označuje brojem jedan [1·idjeli s1110 se 1,111w -] jedanput. jedared 2. 
a. u nekom daljem vremenu u prošlosti: nekoć. nekoć dan10. dan10 b. u nekom 
daljem \'remenu u budućnosti [nmTati -] 
U frazeološkom odjeljku dani sujednom ::a srngda.jcdnom ko nijednom. 
ne jednom. 
U Rjcc~niku hn·atskogaje::ika urednika Jure Šonje (2000.) dano je znatno 
uže značenje: 
I. jedanput u prošlosti: nekad - - sa111 hio ta1110 2. jedanput u nekom budućem 
nemenu - - ću doći. 
Prilogjednoć tumači se riječ11na "jednom, jedanput"', ajedo111mr je ··ujed-
nom navratu. zgodi. mahu; jednom··. '·nekad. nekoć"" i u matematici „J'L•:111:.:--
ženo s jedan. puta jedan"". S priloga jedared upućuje se na /c'dw11n:· 1 ·l, 
a prilogajedonkrur nema. 
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Kako je bilo prije? 
U rječniku dviju Matica ( 1967.) prilog jednom obrađen je nepotpuno. Za 
njegova značenja upućuje se na ova značenja prilogajeda11p11t: ·pokazuje jed-
nokratnost čega: samo u jednoj prilici, jednom', 'u neodređeno vrijeme (u pro-
šlosti ii i budućnosti), nekoć. jednom', 'napokon, naposljetku, najzad'. Za 
jednom dan je hrvatski primjer samo za to neodređeno vrijeme, iz prijevoda 
Ljudevita Jonkea: Ipak ć·ete se jednom sjetiti mene (Jaroslav Hašek, Doživljaji 
dohrog vojaka Švejka. 1953.). Taka\· je i onaj odabran u 1ječniku srpske aka-
demije: [„.] 1110/i111 \'as, da se rn.~ sluga ne mijefo u nafo pos!oi·e. da to i·eć 
jednom do1·rfo110. (govori fcldkurat: Hašek 1Jonke l,152). 
U Fra:::.eoloHom rječniku hn u1.1koga ili stpskogjezika Josipa Matešića 
( 1982.) naći ćemo jednom kao ·jedanput' u frazernujednom u sto godina. 
A evo kako je s jezičnim sa\jcto\ anjem. 
Nedavno je u članku u Hn urskom s/0111 (br. 253, 25. veljače 2000., 15; niz 
Je::ic~ni stupac) Mihovil Dulčić tndio da se prilogjednom mora upotrebljavati 
samo za neodređeno vrijeme. za '"da\·nu prošlost (kao da smo rekli nekoć, ne-
koć darno). a takav može određint1 1 daleku budućnost", i da je to "u knjižcv-
norne jeziku njegova prava uporaba „. Za drugu upotrebu on smatra da je kriva, 
pa veli da u rečenicima kao što ~u Pononre to. moli111,jo.\:jednom, Jo.\'jednom 
da čujemo, Recite nam jo.\· jednom - umjesto toga jednom mora biti jedanput. 
Za to vidi potkrepu u tome što odgo\arajući prilozi postoje u svima trima na-
rodnim narječjima (ieden pur lld.1. Pod~JCĆa i na priloge izvedene odjedanput: 
najedanput, odjedanput. 
Takva sa\'jeta, dajcc/110111 ne bi ~m_1elo značitijedanput, ne možemo naći npr. 
u jezičnom sa\'jetniku Tome \laretića I 192-:f ): tamo ima samo to da je dobro i 
jednoc~ ijednoć. U Je::ičnom soi icrnzku s gn11na1iko111 (ur. Slavko Pavešić, 1971.) 
ima samo dajednoč ijednoc: znače isto te da umjcstojedamput treba pisatije-
danput i da umjesto jedu11pw,1 treba biti jedanput; samo o tom drugom piše i 
Ljudevit Jonke u knjizi K11Ji::c1 nijc::.ik 11 1coriji i prnksi (21965., 295-6). 
Ali npr. u Hrrntsko ili s1psko - engleskom e11ciklopedijsko111 rjcc:niku Željka 
Bujasa (1983.) s priloga/ed110111 upućuje se najedanput, s naznakom za koju 
je tumačenje ovab·o: ··Lpući\ anje na uži precizniji izraz ili izraze, odnosno na 
jednoznačnu riječ (da se izbjegne\ išeznačnost i uštedi na prostoru)", a primjeri 
za to tamo su parO\ i du/iliu - clofkin/u. gojcnfe - u::gajanje. dehlja11/e, trJ\'-
ljcnje, glarnticu (za ribu) - 111/udicu: te za značenje ''nekada'' upućuje se na 
durno, s naznakom za koju je tumačenje ovakvo: "Upućivanje na bliske (po-
lu)sinonime ili asoc1jati,·no pc)\'czane izraze.,. - Pos\'c je isto i u Bujasovu 
I 'clikom hn u1sko-e11glesko111 rjeć'11ik11 ( 1999. ). - Dakle to zapravo hoće reći 
ovo: ako je u rečenici nejasno što/ed110111 znači. treba pripaziti na to; npr„ 
L'c'i11i1 c'u 10 jcd11om.: be1 ikab a konteksta, tu nije jasno je li to jcd110111 tamo 
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negdje u budućnosti ili je to jednom zapravo jedanput (a ne d\·aput. triput„. ). 
Da se ne bi pomislilo da je jednom nekaka,· serbizam. može se spomenuti 
i to da se te riječi Ru:::!ikovni rječnik srpskog i lzrrnrskog je:::ika Vladimira 
Brodnjaka ( 1991.) ne dotiče. 
Hrvatskije:::ični saijetnik (1999.) u 1ječniku nema riječijednom. ajcdnoc; 
ijcdnoć tumači upravo tom riječju, no iz toga zaista još ne možemo zaključiti 
dajednom ne bi značilo i 'jedanput'. - Ojcdnoc' i fec/110Ć' pisao sam u .!e:::iku 
(40. br. 5. lipanj 1993.): članak se bavio objašnja\ anjem podrijetla te razlike sa 
č i ć, pa da spomenem i sada da je istoga postanka i -.i npr. u dva.~ 'dvaput'. tri.§ 
'triput'. koji su dobro zasvjedočeni (v. npr. u „\kademijinu rječniku). 
Što pak se događa u praksi? 
Naši vrli "priređivači" ili prerađivači jenka knjižernih djela utjecali su na 
mijenjanjcjcd11oč ijcdnoć u jednom (te s\ih njih ujedanput, po "potrebi"). 
Npr.. u pripovijetki !di/a staroga ljeta u zbirci /::: rnnnegfinski!z dana ( 1891.) 
stoji: [.„] Moram ju da joi'> jcdnoč 01·e godilll' \idim Bre:::oi'icu, - otpo\'/'ne 
Roc!crik [„.] (str. 125). Poslije je tojcdnoc· rn1_1enjano ujednom. pa se tako 
povlači od izdanja Pod starim krovo1·i11w 191 ~. nadalje. do izdanja 1996. u 
Stoljećima hrvatske knjižeFnosli. - Primjerice. u pripovijetki f!lustrissi111us 
BattoJTch u zbirci Pod starim i kroi 01·i ( 1 :-::;;6. l ~am je Gjalski imao triputjed-
110111. i tamo je i najednom i najednoč: frk pred 1TMima svoga (/i-ara stane 
najcdnoč te se okrene čitm·im licem k 111e11i. I 5\r. 31: isto tako u zb. 1912. ); to 
pak je poslije mijenjano u nafednoć. 
St\·arnost je drugačija nego što bi ht_icli neki pojcdnostavnjivatclji hn at-
skoga jezika (strnratclji Basic Croatianl7 ): /l'llnum sigurno znači i 'jedanput'. 
i kroz povijest hrvatskoga jezika. i danas. 
U velikom hrvatskom povijesnom tječniku hn atske Akademije dana je do-
sta primjera s prilogomjednom sa značenjem ·_1cdanput'. Evo samo nekih (i s 
kontekstima širima nego u rječniku). 
Opatica reče tada: I ''[„.] / hoću, da te S\ i tui bi,1u šibom po nos i po ušiju. 
I S\'aka jednom. a ona i triš. I ku s· udrila. kako ti di~.·· ( t\1arko Marulić. Spol'id 
koludl'ic od sedam smrtnih gl'ilzm·. SPH I. l 869„ 263) 
Čudo sam \'idio prohodeć oni kraj. i jednom je gri~io. ne veće. večer taj. 
(Petar Hektoro\iĆ. Rihunjc i l'iharsko prigornrn111c. SPI! 6. 1874 .. 48) 
Tko god lišce trnje\ idi i jednom. za njim sw.1 u mira. (l'vlikša Pelegrinović. 
Jcjupka, SPH 8. 1876„ 174) 
Orn dan je. ki dohodi /jednom nami na godište. u ki slatkoj mi slobodi či­
nimo O\ di sveti!i;te: ( lrnn Gundulić. Duhrurku, Stari pisci hrvatski 9. 1877 .. 
125: guvori Radmio. na samom početku. u činjenju pn om. skazanju pnom) 
Viteški uče 11qx1slusi. 's· kih poljačka dobit slidi. / da tko jednom zlo okusi. 
'drugi put ga tja pri\ idi. (lnrn Ciundulić. 01·111a11. SPH 9. 1877„ 300) 
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U Rječniku lzrrntskoga knji::crnogajc::.ika od preporoda do I. G. Kovac~ićc1 
Ju lija Benešića ( 4, 1986.) daju se veoma jednostavna značenjska tumačenja (a 
za najobičnije općepoznate riječi značenje se niti ne daje): tako se prilogjcd-
nom tumači prilogomjeda111p111 i u primjerima su dana sva značenja skupa (a 
jcdnoč ijl!dllol; tumače se prilogom jednom). Za značenje upravo 'jedanput' 
imamo ove primjere (s tim da u Cesarčevu možemo vidjeti i vremensko značenje): 
Jednom samo ruža C\ ate. jednom c\·ate. pa opane: jednom samo leptir sitni 
cvijetku svomu ljuba\· da'ne (Tugomir Alaupo\'iĆ) 
Uzbuni mi S\ u kuću. Još mi jednom ovako prornli. pa ćeš noći vati \·an kuće 
(!\foto Hanžeko\·ić) 
Rekla mu je to jednom. a on se. karajući je zbog njene malodušnosti. smijao 
(August Cesarec) 
En) još nekoliko primjera da se jednom upotreblja\·a i u značenju jedanput: 
Taj nalog uništi Jakom. te odluči. da će racije umrieti od glada, nego li ma 
i jednom uteći se k stricu. (Eugen Kumićić. Gospodju Sahi11([, 1883„ 79) 
Obilna gostba primaknu se kraju. Uz gromku klicanje: »Vi vat dominus Am-
brosius1 << zazyeknuše još jednom pune čaše. [„.] (August Šenoa. St'/j([c'kll hu-
na. Sabrane pripO\ iesti IV .. 1885., 208) 
Jednom na godinu. i zna se kad. sakupe se braća u jednoga. koga je red 
zapau. cla se u njega goste. kao što je danas riječ. (l\lato Vodopić. Marija Ku-
na\'Oka. 1893„ 131) 
[„.] ona u pn i kraj prestrašena otkorači. a zatim pogleda\'ši ga još jednom. 
rnsmije se i zapita: [„.] (Janko Leskll\'ar. Propali d\'ori. 1896„ l l) 
- Ludorije' reče još jednom ma.1or. (Vjencesla\ \.JO\ak, Posljednji Sripa11-
c'ic'i. 1899„ 165) 
- Bog \'as blagoslo\ io. ·· p0110\ Ila jošte jednom barunica. - i budite sretni' 
(Josip Eugen Tomić . . \!elita. 1899„ 38) 
Joso zaroni još jednom i pomisli: [.„] Još jednom donese blagi. topli \'jetrić 
grozne riječi: [ ... ] (Antun Gusta\ Matoš. Sabrana djela [„ 1973 ·· prip. ,\foć 
smjl'sti. zb. fra/l'. 1899., prije toga u Viencu 1892.) 
Učitelj me još jednom upozori na pozdra\'ni go\'Ol'. što sam ga imao izreći 
S\Oll1e dobrotnmt. (Ante Ko\'aćić. c· registraturi. 1911„ 88) 
Ju.\" jec/110111 :irnr (naslO\ novele: Luka Perko\iĆ. :\'orclc, 1935.) 
Naravno. kod nas ne ćeš djetetu ponuditi slatkiša.\ eć jednom žemljičku. drugi 
put smokvu. a gd.1ekada no\čić i slično. (Mile Budak. Ognji.~tc !.. 1938„ 115) 
Doživjet ću ja to još jednom: i \'lak i bombardiranje. (Branko Belan. l\111ifa 
od t'honm·inc. 1969„ 91) 
Godina. \Ti.ieme za koje Sunce jednom obiđ..: S\oju pri\idnu stazu na nebu. 
(Opća e11c1Uoped1ja 3. 1977. čl. Godinu) 
Pokuša još jednom da zat\ori ustant. (Mato LO\rak. r>rn:hu Pere 1\1'!':.icc. 
1985 „ I 09) 
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Jednom na godinu. na Blagdan pomirenja (Kippur), veliki bi S\eĆenik ušao 
u Svetinju nad svetinjamajeruzalemskoga Hrama. (u Bibliji KS (1987.). Do-
daci. 1260) 
Nakon svega još jednom! (han Aralica. D\'O/he samo jednoga s11111raku. 
prip .. Hrvatsko slom 292. 2-1. studenog 2000 .. 10) 
Od prijevoda evo nekoliko navoda. od kojih u drugome imamo i značenje 
·jedanput' i vremensko: 
Jednom ili dvaput povirila je u knjigu. koju je sestra čitala. [ ... ] (Lewis 
Curo!, A.licu 11 ::.cml/i h1desu. preveli Mira Šunjić i Mirko Jurkić. 1944 .. 7: to 
je druga rečenica pne glave: u prijerndu Antuna Šoljana. 1989 .. 13): [ ... ] 
jednom ili dvaput virnula je u knjigu što ju je čitala sestra.[ ... ] 
Svaki se pošteni humorist bar jednom u životu zaljubi u šah. onako kako se 
političari zagriju za poker. Jednom darno čak sam i napisao podebelu knjigu 
o šahu [ ... j (Ephraim Kishon. Ra111 11a1c1111. pr. Omer Lakomica. 1986„ 38) 
Triput sa111 bio šiban. jednom kamenO\·an. triput doživio brodolom. jednu 
noć i dan proveo sam u bezdanu. (2 Kor 11.25: No\ i za\jet. preveli Bona-
ventura Duda i Jerko fućak. 1993.)- U Bibliji KS (1987.) to je O\ako: Triput 
sam bio šiban. jedanput kameno\"<111, triput brodolom doži\·io. jednu noć i jedan 
dan proveo na dubokom moru. -- U Ranjininu kkcionaru iz 1508. to je ovako 
(nanid iz AR. gdje je to iz Rešetarorn izdanja 189-1. ): Jednom kamenjem po-
bijan jesam. 
Munje mu lete. nitko ih ne pn.1eč1. tek štu mu je glas jedno111 ·odjeknuo. 
(Biblija KS 1987„ Job 37...1) 
Elaine je u njoj lu sobi] bila jednom ili ch ~1put. ( f\lichael Palin. /-fr111i11g-
11 u1·c1· stolac. pr. Zdenka Drucalcl\ ić. 199() .. 22 \ 
Ll\eži. Bar jednom. (HTl 27. rujna 2000„ 21:5~. podnapis) 
I u današnjoj hrvatskoj književnosti nalazimo često i dajed110111 znači 
'jedanput'. no umjesto tahih navoda, evo i još poneki podatak. 
Sjetimo se još i naslova šlagern iz druge polm icc pedesetih godina što ga 
je napisao Mario Kine] a pjevao Ivo Robić - Samo jcd110111 se ljubi (kao notc 
objavljena l 957.; poslije. 198 l .. bio je i film toga naslova. s tom pjesmom. 
scenarij Rajka Grlića i Branka Schbmena. redatelj Raj ko Grlić). Tu je i naslm· 
romana Jednom ko 11ijed110111 Jacqucline Susan ( 1977. ). kako je izvorni nasla\· 
Once ii:, 1101 e11011gh preveo Omcr Lakomica. - U katalogu Nacionalne i sveu-
čilišne knjižnice naći ćemo cio niz naslma u kojima je prilogjed110111 upo-
trijcbljen tako da se razumije kako 'jedanput'. i to od novinskih preko stručnih 
i znanstnnih članaka do nas lm a glazbenih izdanja. 
I ovaj primjer. upra\·ojc::ic~11i. U polemici između srpskoga ling\ ista Pa\·la 
!\·ića i hn·atskih branitelja jezika koncem osamdesetih. koja je dobro poznata 
onima kojima je hnatski stamLirdni jezik struka. Radnsla\ Katil:iL· napisao _je 
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da se u Jeziku više neće javljati u vezi s tom polemikom. no javio se člankom 
lpakjo.~jedno111 (Jezik, 36. br. 5, lipanj 1989.). - Takve je upotrebe jednom za 
'jedanput' u naslovima članaka u Jeziku bilo i prije i poslije. 
Što se tiče postanka prilogajcc/110111, on je nastao - kao npr. i časkom. kra-
dom, malzo111, poc;etko111, pomoću, JH>i·odom. redom, silom, srećom, .fomn, tije-
kom. tokom, 1·ećinom. ::orom i dr. - obamiranjcm instrumentalnoga oblika (više 
o tome \idi npr. velikom povijesnom ijcčniku hrvatske Akademije, pod.jedan. 
te u knjigama Stjcpan Ivšić, Slavenska poredbena gramatika, 1970„ 335, i 
Stjepan Babić. Tvorba riječi u hrvatskom knjižernomjeziku, 2 1991., 522). Od 
nekih takvih priloga onda imamo dalje i prijedloge, npr. fomn (zemlje). Po-
jednostavnjeno, možemo shvatitijednom <jednom prilikom,jcdnom zgodom. 
- Da usput spomenem i ovo: postoje i odgovarajući prilozi drugom 'drngi put', 
trećom 'treći put' i drugi (dobrih navoda ima u Akademijinu rječniku), no i oni 
su se porjcdčali. - Dalje se odjednom tvore (preko na jednom, odjednom) 
najednom i odjednom, o kojima se - kao i o najednoćlnajednoć, odjednoč/ 
odjednoć, najedared, oc(iedared itd. - može također pisati mnogo. 
Ovdje treba svakako dodati i to da su prilozijedankrat,jedared (pojed-
nostavnjcno:jedan krat,jedan red= 'jedan put') danas stilski obilježeni: posve 
su obični u pisaca s konca XIX. i početka XX. stoljeća, danas odišu prošlošću, 
ali naći ćemo ih, npr. jedared imamo i danas, u ovome: Vratio sam sejo.~je­
dared spisu. (Ncdjcljko Fabrio, habrane pripoFijesti. 1990„ Prilaz izazol'U, 
29). Od priloga na -krat načinjeni su odgovarajući pridjevi pa od njih i novi 
prilozi, i ti su i jedni i drugi danas obični (jednokratan/jednokratni. jedno-
kratno, drnkratan/drnkratni. drnkratno itd.). Tvorba ide dalje, pa npr. od pri-
djeva vii';ekrata11/1·i.5ekrat11i imamo dalje imenicu Fišekratnik. 
Dakle, zaključak je jasan: tamo gdje može doći do nesporazuma, može se 
za ono što se dogodilo ili će se dogoditi ili se događa itd., upotrijebiti.Jedanput, 
no sigurno je: prilog jednom znači i 'jcdanput'(i gdje ne može biti dvoznač­
nosti, može se upravo tako i upotrijebiti), a njegovo se vremensko značenje 
'tamo negdje jednom u prošlosti', 'tamo negdje jednom u budućnosti' razvilo 
upravo iz toga. Nemojmo čistiti jezik tamo gdje je sve čisto! 
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On Meaning and Origin of the Adverb Jednom 
The article deals with the Croatian adverbjec/110111. lt has two main meanings: the 
older one ·once, once time' and the younger 'once upon a time. at some time'. Some 
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dictionaries and handbooks do not recognize the first one. but both rneanings are bro-
adly used in literature and other texts. The adverb is a petrified instrumental form of 
ji'dc111 ·one, some·. 
PITANJA I ODGOVORI 
ZAŠTO JE U HRVATSKOME 
PRAVOPISU BIJELONJA l BJELON.JA') 
d člana uredništva časopisa Po-
zivnica dobio sam pitanje zašto 
su u Hrvatskome pravopisu dani 
likovi bijdonja i bjelonja i što bijelonja 
zapravo znači. Odgovorio sam na to 
pitanje i poslao uredništvu gotovo prije 
godinu dana. ali je Pozivnica prestala iz-
laziti. a kako je odgo\"Or napisan. objav-
ljujem ga u Jeziku. 
Na postavljeno je pitanje lako odgo-
voriti. Nastavkom -onja tvore se imenice 
za životinje, u prvom redu za volove, ali 
može biti i koja druga, a preneseno i za 
čo\jeka. Budući da je značenje za ži\"0-
tinju osnovno. a za čovjeka većinom 
preneseno. zato je značenje za životinje 
stilski neutralno. a za čovjeka stilski obi-
lježenu. i to manje ili više podrugljivo, 
pogrdno, već prema kontekstu. 
Bijelonja znači životinju bijele dlake. 
vol, jarac i slično, a čovjeka bijele kose 
ili puti. Ta je riječ zabilježena u Stulićevu 
i Belinu rječniku. U Stulićevu piše: hjc-
lonja - rn hjl'last. Ovdje valja napome-
nuti da se njegovo bjclonja može pročitati 
bijdonja i hjdonja. 
Potvrdu za čovjeka imamo u romanu 
Ante Kovačića U rcgislraturi; "Kada su 
nam onoga adrapovca školnika, golišava 
prtena bjelonju, šnaku u kaputu. naslali 
ovamo i objesili o vrat. reko sam ja: Po-
tjerajmo ga vilama i motikama." 
Benešić u svom rječniku hrvatskoga 
književnoga jezika daje taj primjer pod 
hijclonja i dodaje u zagradama napomenu 
"(mjesto bijelonju)'' jer nije znao da mo-
že biti i bi/elonju. Naime te imenice imaju 
dugouzlazni naglasak. ali mogu imati i 
kratkosilazni pa zato može biti i bijelonja 
i hjc/011/11. Tako je u Hrvatskome prarn-
pisu i cTiJl'lonja 1 njetonja, a zanimljiYo 
je da i Anić-Silić. koji imaju samo biji'-
lonja. imaju c\"/jeronja i ci:jcton/a. 
Sf/cpan Babić 
OSVRTI 
O LICU OSOBE. POSLJEDNJI PUT 
[Q] os~bi i /irn piše se 1 spori u nas \ ec god mama, a 1 mem Je ovo 
treći puta u tri godine kako na 
Jezi ko\ im stranicama pišem o toj temi. 
Budući da su izmec1u moj ih radova jedno-
godišnji razmaci, na 0\0111 ću mjestu 
ukratko ponO\ iti dosadašnje svoje sta\ o-
ve, što doslo\"11im navođenjem nekih za-
ključaka. a što njihovim sažimanjem. Po-
nadjarn \ eć rečeno samo zbog toga što ne 
očekujem da čitateljstvo pune tri godine 
ima na umu osohu i lice. a ne očekujem ni 
da će čitatelji posegnuti za radnvirna koji 
pretlwcle CJ\"(1mu -~ polemika predugo traje 
